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ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ США НА СВІТОВУ ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ 
 
Фінансова глобалізація загострила проблеми економічної і фінансової 
безпеки всіх без виключення країн, оскільки в результаті неї локальні та 
регіональні кризи перетворюються на структурні світові фінансові та 
економічні кризи, які настають одночасно, переплітаються між собою, 
породжуючи феномен глобальної фінансової кризи. В результаті фінансової 
глобалізації, знайомі з підручників методи регулювання фінансовим ринком 
стають помилковими, а їх використання призводить до загострення кризових 
процесів та посилення фінансових небезпек. 
На сьогодні жодна країна світу не має достатньо інструментів для 
ефективної реакції на глобальні виклики. Вже восьмий рік поспіль 
стимулювання економічного зростання відбувається методами нетрадиційної 
грошово-кредитної політики, що застосовують центральні банки різних країн. 
Одним з найбільш значущих є використання програм «кількісного 
пом'якшення» Федеральною резервною системою США [1]. Проте, низькі 
процентні ставки сприяли не зростанню цін на товари та послуги, а в поєднанні 
з процесами сек'юритизації активів і розширенням ринків похідних 
інструментів прискорили зростання вартості фінансових активів не тільки в 
США, але й в усьому світі. Особливо сильного впливу зазнають ринки країн, 
що розвиваються. 
Після того як в грудні 2015р. ФРС США прийняла рішення про 
підвищення ставок, на світовому фінансовому ринку настала пора 
турбулентності. 2016 рік почався з найбільшого за століття падіння фондових 
індексів протягом одного тижня [2]. В цих умовах подолання сучасної 
глобальної фінансової кризи та економічного спаду, створення системи 
фінансової і економічної стабілізації розвитку країн світової економіки вимагає 
високого ступеня скоординованості регуляторної політики на національному, 
міжнародному і глобальному рівнях. 
Нездатність або небажання світової фінансової спільноти вирішувати 
основні проблеми на глобальному рівні задля втримання короткострокових 
прибутків, може обернутися проти них самих в довгостроковій перспективі. 
Тільки широка наукова дискусія дозволить намітити найбільш правильні шляхи 
регулювання глобального фінансового ринка та виходу з кризи. 
Необхідно змінити підходи до монетарної політики та визнати, що 
центральні банки розвинених країн вже не можуть діяти самостійно. Отже, 
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світовим центробанкам потрібно розробляти нові монетарні інструменти на тлі 
низьких процентних ставок. На наш погляд, необхідна скоординована 
глобальна монетарна політика для вирівнювання її наслідків як для розвинених 
країн, тай й для тих, що розвиваються [3]. Додаткові реформи неминучі для 
підтримки і поліпшення каналів передачі грошово-кредитної політики і 
уникнення побічних ефектів. На національному рівні важлива розробка 
макропруденціальної політики, яка б допомогла зменшити зовнішній вплив 
іноземної монетарної політики на ринки, що розвиваються. Враховуючи, що 
криза також викликала значне падіння рівня суспільної довіри й впевненості у 
фінансових інституціях, то підтримка довіри та впевненості в безпеці й 
надійності фінансових активів стає все більш складним завданням. 
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Банківська система України на сучасному етапі яскраво характеризується 
значними збитками (понад 80 млрд. грн. за перші 4 місяці 2015 р., за лютий 
2015 року загальний збиток по діючих банках становив 27,8 млрд. грн.), 
необхідністю формування значних резервів під активні операції задля зниження 
високих ризиків, визнанням неплатоспроможними за останні два роки 64 банків 
(на 1.01.14р. кількість діючих банків - 180, на 1.01.16 р. – 116).[1] 
На думку відомих вітчизняних учених причини цих негативних явищ 
криються не тільки і не скільки у анексії Криму та військових діях на Донбасі, 
але значно глибші та є результатом як прорахунків так і корупційних дій  в 
управлінні державою загалом та фінансовим сектором зокрема у всі роки після 
здобуття незалежності. [2] 
Так, у визначенні Печерського районного суду Києва від 29 січня 2016 р. 
стверджується, що «дії посадових осіб Нацбанку привели до девальвації гривні 
і поглиблення економічної кризи, підриву довіри населення до банківських 
установ». Протягом 2014-2015 керівництво НБУ роздало проблемним банкам 
десятки мільярдів гривень рефінансування. Йдеться про стабілізаційні кредити 
для «Всеукраїнського акціонерного банку» на 5,5 млрд. грн., «Надра банку» на 
3,3 млрд. грн., «Дельта Банку» на 4 млрд грн., (тільки в 2014 році) «Банку 
